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 “Bagiku ada dua hal yang berpengaruh dalam hidupku, Aku 
tanpa keluargaku takkan mampu menjadi “aku” seperti sekarang 
ini kepercayaan, pengertian, serta restunya adalah cambuk 
massa depanku sekaligus cermin dalam tingkah lakuku” 
(Kahlil Gibran) 
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apabila kamu telah selesai (dan semua urusan) kerjakanlah 
dengan senyum (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmu 
kamu berharap” 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendiskripsikan ciri-ciri materi 
pendidikan karakter pada mata pelajaran PKn kelas X SMA Muhammadiyah 4 
Kartasura tahun pelajaran 2011/2012, 2) Mendiskripsikan implementasi 
pendidikan karakter pada proses pembelajaran PKn kelas X SMA Muhammadiyah 
4 Kartasura tahun pelajaran 2011/2012. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian ini juga 
merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang  memanfaatkan diri peneliti 
sebagai instrumen utama. Penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi, 
yaitu: 1) trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal  dari 
hasil wawancara, observasi, dan dokumen, 2) trianggulasi sumber data yang 
berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat 
catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan. 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Pendidikan Karakter 
pada Proses Pembelajaran PKn Kelas X SMA (Studi Kasus Di SMA 
Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012) dapat ditarik 
kesimpulan : 1) Materi pendidikan karakter yang terkandung dalam buku PKn 
karangan Budiyanto untuk kelas X  ialah; hakikat bangsa dan negara, sistem 
hukum dan peradilan nasional, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak 
asasi manusia, hubungan dasar Negara dan konstitusi, persamaan kedudukan 
warganegara, sistem politik Indonesia. 2) Pendidikan karakter yang terkandung 
dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), meliputi; religious, 
kreatif, semangat kebangsaan, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, demokratis, 
percaya diri, menghargai keragaman, sadar akan hak dan kewajiban. 3) Solusi dari 
masalah kurangnya semangat dan kesiapan siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran adalah dengan memulai kegiatan pembelajaran dengan menjelaskan 
SK, KD serta pesan pendidikan karakter yang terkandung dalam sub materi yang 
akan diajarkan dan memberikan strategi pengajaran yang sesuai dengan materi 
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